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Skripsi ini, penulis persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu ku tercinta, yang telah  
membesarkan ku dengan perhatian, doa dan 
dukungannya. 
2. Kel. Besar karso &wiro fam, yang selalu 
mendukung. 
3. Adhek-Adhek Ku tercinta (Helmi, Lathifah, 
Nizar) yang penulis cintai.   













Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadirat ALLAH 
SWT, yang tidak dapat dilukiskan atas segala limpahan rahmat, taufik, dan 
hidayah–Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) 
dan selama penulisan membutuhkan proses, untuk membentuk pembelajaran dan 
jalan dewasa. 
Skripsi yang berjudul “JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN 
(Studi tentang Konstruksi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan 
Konsumen di PT. OTO Finance Tbk, Surakarta)” disusun dan diajukan untuk 
memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana dalam ilmu hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari hasil skripsi yang tertuang dalam tulisan ini jauh dari 
sempurna, karena adanya berbagai kekurangan dan kelemahan baik dalam teknik 
penulisan maupun penyajiannya. 
Keberhasilan dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak 
baik itu berupa materi, bimbingan, maupun dorongan moril unutk itu penulis 
mengucapakan terima kasih atas terselesainya skripsi, kepada: 
1. ALLAH SWT yang senantiasa menuntun dan memberikan jalan kemudahan 
kepadaku. Hanya kepada Engkaulah aku menyembah dan memohon 
pertolongan. 
2. Bapak (Sutarto) dan Ibu (Sujiharti) tercinta, yang telah membesarkan, 
merawat dan menjagaku dengan perhatian, doa dan kasih sayangnya. Terima 
kasih atas semua yang engkau berikan padaku. 
3. Bapak Much. Iksan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sekaligus pembimbing akademis penulis selama 




4. Ibu Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H selaku Pembimbing I yang telah 
berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis 
dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Ibu Aslamiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah memberikan 
arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
7. Adhek-Adhek ku tercinta (Helmi, Lathifah, Nizar) yang penulis cintai.   
8. Kel. Besar karso & wiro fam, yang selalu mendukung. 
9. Teman-teman senasib dan seperjuangan dalam menempuh gelar Sarjana 
Hukum. (Terima kasih buat teman-teman angkatan 2005 yang telah memaksa 
aku kuliah selama 6 tahun (Arief, Chandra / Ngatuks, Farid Si Pejuang Cinta 
Ning Gagal Trus, Tomy, Ardata, Dicky, Pitik, Kodok, Didiya (Ayo Ndank 
Lulus Kabeh)). 
10. Anggota OBMOKM Alumni SMA MTA (Akbari Imoet Si Gigih Dalam 
Mengejar Cewek, Nasir Cacing Talk Less Do More, Gendut Irfan Obah 
Mamah, Lintang Sepur, Bopo Ubet, Antok Eha, Kencong Juragan Mobil, 
Mogol Tri Wahyudi Si Gagah Ning Mabukan (Ndank Nyusul Lulus), Hafid 
Cempuk Korea, Herman Tole Zidane & Putri. Dan semua alumni yang tidak 
dapat penulis sebut satu persatu. 
11. Teman-teman Novum Fakultas Hukum UMS ( Dhimas Adhi Sulistyo, 
SH.,MH, Rendy (Dude Herlino), Andu, SH, Dhitya (Bagong), Adi (Jeruk), 
Ima Imoet Punyanya Dude, Ema Polisi, Ana My Pren, Saluki, dll). Hidup 
Novum!!! 
12. Saat ini No Women No Cry......Hahahahahahahahaha... 
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kepada 
semuanya yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga segala amal kebaikan serta bantuan dari Bapak/Ibu dan Saudara-





Akhirnya penulis hanya bisa berharap, semoga karya yang berbentuk ini 
bisa bermanfaat. 
Wassalamu’alaikuim Wr. Wb. 
                                                           Surakarta, 14 November 2011              
                                                                                         Penulis 
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IQBAL LATIF, C100050055, JAMINAN DAN PEMBIAYAAN 
KONSUMEN (Studi tentang Konstruksi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian 
Pembiayaan Konsumen di PT. OTO Finance, Tbk, Surakarta) 
 
Salah satu sistim pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam 
menunjang dunia usaha akhir akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal 
dengan istilah consumer service. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah 
“Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan 
konsumen dengan sistim pembayaran berkala”. Perumusan masalah yang penulis 
uraikan dalam penulisan skripsi ini yaitu : Bagaimana konstruksi perjanjian 
pembiayaan konsumen yang dilakukan di PT. OTO Finance, Tbk, Surakarta; 
Bagaimana konstruksi perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan di PT. 
OTO Finance, Tbk, Surakarta; Masalah masalah apa yang timbul dalam praktek 
perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. OTO Finance, 
Tbk, Surakarta. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan 
dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, 
sebagai norma norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau 
oleh pejabat negara yang berwenang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah dengan cara studi lapangan melalui wawancara dengan dan juga dengan 
cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang undangan, 
buku dan dokumen lain yang mendukung. Dalam penulisan hukum ini, penulis 
menggunakan analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis diperoleh bahwa Kontruksi Perjanjian Pembiayaan 
Konsumen yang dilakukan di PT SUMMIT OTO FINANCE adalah merupakan 
perjanjian sewa beli, dimana terdapat unsur essensialnya, yaitu subjek hukum dan 
objek hukum. Subjek hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT 
SUMMIT OTO FINANCE adalah Kreditur (Pihak OTO) dan Debitur (Pemohon 
Pembiayaan) hak dan kewajiban para pihak, saat berakhirnya perjanjian 
merupakan perjanjian baku, dimana pihak oto menentukan isi perjanjian dan 
pihak debitur hanya dapat menyetujuinya atau membatalkan untuk mengajukan 
pembiayaan. Konstruksi hukum dari lembaga jaminan dalam pembiayaan 
konsumen di PT SUMMIT OTO FINANCE, merupakan Lembaga Jaminan 
Fidusia, hal ini mendasarkan pada kesesuaiannya dengan Pasal 15, Pasal 20, Pasal 
33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia (UUJF). Masalah yang timbul dalam praktek perjanjian konsumen di PT 
SUMMIT OTO FINANCE adalah yang terjadi bila penerima pembiayaan 
konsumen adalah konsumen tidak membayar uang angsuran yang telah jatuh 
tempo atau jumlah lain yang terhutang dan telah disepakati serta ditentukan 
berdasarkan perjanjian ini, hal ini sesuai dengan pendapat R. Subekti yaitu 
wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi syarat syarat atau ketentuan ketentuan 
lainnya dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian jaminan yang dibuat 
berkenaan dengan Perjanjian ini. 
 
